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DoKumentari Jins Shamsudin,
Kembara Seorang Seniman di TVl
KETIKA era kejatuhan filem
Melayu, beliau lantang me­
nyuarakan garis panduan yang
perlu ada, bagi memajukan se­
mula industri perfileman di
Malaysia.
Beliau seorang tokoh besar
yang mempunyai visi, menerka
masa depan kemajuan filem
Malaysia.
Beliau dimaksudkan ialah Tan
Sri Dr. Jins Shamsuddin.
Babak­babak menarik yang
membongkar sisi berbeza, ke­
pribadian dan perjuangan be­
liau dalam industri seni tanah
air diketengahkan Radio Tele­
visyen Malaysia (RTM) dalam
dokumentari lima episod berta­
juk Jins Shamsudin: Kembara
Seorang Seniman mulai 8 Jun
ini, setiap Ahad, pukul 10.05
malam di TV1.
Peminat pelakon, pengarah
dan tokoh seni kebanggaan
negara ini berpeluang menge­
nali dengan lebih dekat lagi ak­
tor yang sinonim dengan watak
ejen perisik Jefri Zain ini.
Kembara Seorang Seniman
bakal mengupas perjalanan
kisah Tan Sri Dr. Jins Shamsud­
din yang ketika zaman muda­
nya terkenal dengan sikap sa­
ngat tegas, tinggi integriti di­
iring disiplin diri yang mantap.
Sedikit latar belakang beliau
pernah melanjutkan pen­
gajian dalam bidang perfile­
man di London Film School
pada tahun 1970­1972 dan
menerima diploma dengan
kelas pertama, Tahun 1999,
dia menerima Ijazah Kehor­
mat Sarjana Persuratan dari­
pada Universiti Sains Malay­
sia dan pada 24 Mac 2010
pula, Jins menerima Ijazah
doktor falsafah (PhD) dari­
pada Universiti Utara Malay­
sia (UUM) sempena konvoke­
syen ke­23.
Antara tajuk menarik yang di
ketengahkan dalam dokumen­
tari menarik ini termasuklah
dalam episod Pengarah yang
cuba menyingkap kisah lepas
di Tasik Gelugor, 21 Ogos
2011.
Seorang pemimpin pihak
politik telah membangkitkan
isu berkenaan sejarah peristi­
wa Bukit Kepong.
Tan Sri Datuk Dr. Jins Sham­
sudin menerima tempias ber­
kenaan isu tersebut.
Krebilitinya telah dipersoal
dalam mengarahkan filem ber­
unsur sejarah peristiwa Bukit
Kepong ini.
Turut diselitkan pandangan
personalis lain tentang Filem
Bukit Kepong, arahan Tan Sri
Datuk Jins Shamsudin juga
pengalaman pelakon yang per­
nah berlakon di bawah arahan
beliau.
Tajuk ini nyata menunjukkan
tahap kesungguhan Tan Sri
Datuk Jins Shamsudin dalam
satu­satunya karyanya.
Menerusi episod Aktivis pula
saksikan sisi berbeza beliau
bermula dari saat memcebur­
kan diri ke dunia seni, Tan
Sri Datuk Dr. Jins Shamsudin
sedar, wataknya sebagai hero
tidakterhad di dunia layar.
Lebih daripada itu, sifatwira­
nya perlu diterjemahkan se­
cara realiti.
Semangat Tan Sri Datuk Dr.
Jins Shamsudin dalam me­
mertabatkan industri filem
Malaysia dan karakter beliau
sewaktu menjadi Yang Di Per­
tua Kesatuan Pekerja di Jalan
Ampas dikongsi bersama pem­
inat dalam episod ini.
Nyata sikap Tan Sri Datuk
Dr. Jins Shamsudin memang
disenangi secara peribadi.
Sumbangan beliau turut di­
kongsi dalam episod Tokoh
yang menunjukkan kontribusi
Tan Sri Datuk Dr. Jins Sham­
sudin dalam menaikkan nama
anak seni.
Usaha beliau sangat ting­
gi di dalam bidang perfileman
Melayu.
Begitu juga tahap kecinta­
an beliau terhadap dunia filem
dan keinginnya yang tinggi
dalam perjuangan melihat bi­
dang filem berada di kelas
tersendiri.
Menariknya penonton turut
peluang mengikuti sesi temu
bual bersama Putera Hang
Nadim, anak beliau yang sudi
berkongsi bagaimana cara
mendapat inspirasi yang diteri­
manya selaku anak seorang
pejuang filem Melayu.
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